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Таким образом, не стоит недооценивать влияние запахов на организм че-
ловека. С помощью чистых эфирных масел мы можем влиять на свои энергети-
ческие ресурсы, усиливая и восстанавливая энергетический потенциал, что по-
может нам быть более работоспособными и успешно решать производственные 
задачи. 
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В черной металлургии существует целый ряд тепловыделяющих процес-
сов. Одним из крупнейших является процесс непрерывной разливки стали. По 
сообщению World Steel Association (Всемирная Ассоциация стали), мировая вы-
плавка стали в 2012 г. составила около 1,5 млрд т [1], и в настоящее время 93 % 
всей этой стали разливается в машины непрерывного литья заготовок, одним из 
основных рабочих элементов которых является водоохлаждаемый кристаллиза-
тор. 
Охлаждающая вода в кристаллизаторе работает в очень низком интервале 
температур: 5…100 °С, что требует значительных объемов, а, следовательно, и 
затрат на циркуляцию теплоносителя. Тепловое выделение от стали в темпера-
турном интервале 1600…800 °С в кристаллизаторе МНЛЗ составляет  около 
30 МВт/м3. Вся эта высокопотенциальная теплота стали трансформируется в 
низкопотенциальную теплоту охлаждающей воды и на современном этапе поч-
ти полностью теряется. Замена воды на другой теплоноситель может позволить 
полезно использовать это тепло и сократить затраты на циркуляцию. 
Для выбора подходящего теплоносителя, необходимо определиться с 
критериями подбора. Во-первых, для эффективного использования теплоты  
разливаемой стали, при условии сохранения высокого коэффициента теплоот-
дачи (не вскипание теплоносителя), необходимо, чтобы температура кипения 
теплоносителя была больше температуры плавления кристаллизатора (750 °С). 
Во-вторых, для сокращения объемов циркуляции максимально возможный теп-
лоперепад теплоносителя должен быть больше максимального теплоперепада 
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Свойства при температуре 20 °С Тепло-
носитель .пл
T  .кипT  ρ , кг/м3 λ , Вт·м/К ср, кДж/кг·К 810−×ν м2/с j 
Li 179 1317 513,4 42,83 4,462 105 6,4 
Na 98 883 927,7 86,12 1,374 96,8 2,2 
25 %Na+75%K -11 780 847 23,62 0,951 55 1,8 
 
Замена воды на предложенные теплоносители может позволить не только 
снизить объемы на циркуляцию, за счет большего теплоперепада, но и полезно 
использовать теплоту разливаемой стали.  
Так, для 25 %Na+75 %K в атомной промышленности существуют пароге-
нераторы [3], входящие в состав ядерных энергетических установок БН-350 и 
БН-600, используя которые можно получить с учётом КПД паротурбинного 
цикла 40 % порядка 90 кВт·ч электроэнергии. Учитывая масштабы разливки 
стали, это может дать значительный энергосберегающий эффект, за счет выра-
ботки электрической энергии на собственные нужды МНЛЗ. 
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Сегодня в мире сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, 
наука проникает в самые потаенные уголки микро- и макромира, а с другой 
стороны, речь людей, являющаяся показателем развитого интеллекта, не успе-
вает подстроиться под научно-технический прогресс, и возникают ситуации, 
когда люди, либо не понимают значения каких-либо слов, либо понимают их 
неверно или неточно. 
Авторы доклада поставили цель провести исследование терминов, ис-
пользуемых специалистами в области теплоснабжения на соответствие опреде-
лениям этих терминов в законодательных актах Российской Федерации. Зада-
чами исследования ставится сопоставление терминов и их определения в доку-
ментах действующего законодательства в области теплоснабжения, норматив-
но-правовых актах, утративших юридическую силу, а также в учебной и мето-
дической литературе, рекомендованной к использованию в процессах обучения 
специалистов. 
С 01.01.2011 г. вступил в силу Федеральный закон № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» [1]. На уровне закона нормативно-правовые отношения субъектов 
теплоснабжения стали регулироваться впервые, ранее они регулировались до-
